



























































































































　『不思議の国のアリス（Alice＇s Adventures in 
Wonderland）』 お よ び『 鏡 の 国 の ア リ ス
（Through the Looking-Glass, and What Alice 
Found There）』という中編小説二作で児童文
学の古典作家として知られるルイス・キャロル
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いて，若者にいまなお圧倒的な人気を誇るジェ


















































































































































































































































Lord of the Rings）』の作者トールキン（John 
























物語』は，『旅の仲間（The Fellowship of the 
Ring）』（1954），『二つの塔（The Two Towers）』


























第一巻『ライオンと魔女（The Lion, the Witch 
and the Wardrobe）』からはじまり，『カスピアン王
子のつのぶえ（Prince Caspian）』，『朝びらき丸，東
の海へ（The Voyage of the Dawn Treader）』，
『銀のいす（The Silver Chair）』，『馬と少年（The 
Horse and His Boy）』，『魔術師のおい（The 


































ア（Anne Carroll Moore） に よ り 評 価 さ れ，
児童文学の傑作として世に出た。出版社の要請
で作品はシリーズとして書き継がれ，『帰って
きたメアリー・ポピンズ（Mary Poppins Comes 
Back）』（1935），『とびらをあけるメアリー・ポ
ピンズ（Mary Poppins Opens the Door）』（1944），
『公園のメアリー・ポピンズ（Mary Poppins in 
the Park）』（1952），『メアリー・ポピンズ，A
から Z（Mary Poppins From A-Z）』（1963），『キ
ッチンのメアリー・ポピンズ（Mary Poppins in 
the Kitchen）』（1975），『サクラ並木のメアリ ・ー
ポピンズ（Mary Poppins in Cherry Tree 
Lane）』（1982），『メアリー・ポピンズととなり




































Magic Bed Knob; or, How to Become a Witch 







Afloat）』（1959），『 空 を と ぶ 小 人 た ち（The 
Borrowers Aloft）』（1961），『小人たちの新し





























































































































識字率 伸び率 識字率 伸び率
1841 67.3 51.1
1851 69.3 2.0 54.8 3.7
1861 75.4 6.1 65.3 10.5
1871 80,6 5.2 73.2 7.9
1881 86.5 5.9 82.3 9.1
1891 93.6 7.1 92.7 10.4
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